





















仲 野 悦 子
Considering child expressions
―Mainly the musical expression―
Etsuko Nakano
Summary
While investing changes of the outline of nursery schools, I have attempted to think about an
ideal method of music expression and to study the point where the infant goes on to elementary
school. As a result of understanding the importance of the role of music in the bringing up or in-
fants, and understanding effective methods, music expression becomes simple and dynamic.
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1 大きな栗の木の下で 83 20 ちょうちょ 60
2 どんぐりころころ 81 21 まつぼっくり 60
3 あわてんぼうのサンタクロース 75 22 たきび 58
4 おかえりの歌 74 23 おべんとう 57
5 おもいでのアルバム 73 24 握手でこんにちは 55
6 チューリップ 73 25 手のひらを太陽に 55
7 お正月 70 26 森のくまさん 53
8 ゆき 70 27 さよならのうた 50
9 うみ 69 28 おててをあらいましょう 46
10 こいのぼり 67 29 おもちゃのチャチャチャ 46
11 やきいもグーチーパー 67 30 うれしいひなまつり 46
12 先生とおともだち 66 31 南の島のハメハメ大王 43
13 山の音楽家 64 32 おかたづけ 40
14 一年生になったら 62 33 となりのトトロ 40
15 小鳥のうた 62 34 おはようのうた（田中・河村） 38
16 ジングルベル 62 35 犬のおまわりさん 38
17 キラキラ星 60 36 とんぼのメガネ 34
18 しゃぼん玉 60 37 めだかの学校 34
19 七夕さま 60 38 アンパンマンマーチ 33
49子どもにとっての表現を考える
40 歯をみがきましょう 30 73 赤鼻のトナカイ 6
41 ありがとうさようなら 28 74 おつかいありさん 6
42 コンコンクシャーんのうた 28 75 お花が笑った 6
43 ミッキーマウスマーチ 27 76 おはようのうた（増子・本多） 6
44 アイアイ 26 77 かたつむり 6
45 まっかな秋 26 78 手をたたきましょう 6
46 そうだったらいいのにな 25 79 どんな色がすき 6
47 小さな世界 25 80 春 6
48 豆まき 24 81 むすんでひらいて 6
49 おかあさん 23 82 宇宙船のうた 5
50 おおきな古時計 22 83 ドラえもんのうた 5
51 あめふりくまのこ 21 84 ドレミのうた 5
52 北風小僧の寒太郎 21 85 ハイホ 5
53 アイスクリームのうた 20 86 ハッピーバースデーツ―ユー 5
54 誕生日 19 87 お山のラジオ体操 4
55 さんぽ 18 88 おんまはみんな 4
56 水あそび 17 89 はじめの一歩 4
57 きよしこのよる 16 90 ビビディ・バビディブー 4
58 とんでったバナナ 16 91 ほ！ほ！ほ！ 4
59 雪のこぼうず 15 92 おさるくん 3
60 雪のペンキやさん 15 93 うんどうかい 3
61 こおろぎ 14 94 崖の上のポニョ 3
62 もみじ 14 95 きのこ 3
63 線路は続くよどこまでも 11 96 北の国から 3
64 ふしぎなポケット 11 97 クラにネットこわしちゃった 3
65 やぎさん郵便 11 98 サンタさんが町にやってくる 3
66 菊の花 10 99 幸せなら手をたたこう 3
67 小さい秋みつけた 10 100 友達賛歌 3
68 バスごっこ 10 101 虹のむこうに 3
69 こぎつね 8 102 ぼくのミックスジュース 3
70 世界中の子どもたち 8 103 よいこのあいさつ 3
71 人間ていいな 8
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